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VISUALISASI WEB MINING POPULARITAS 
SEMBILAN UNIVERSITAS SWASTA TERBAIK DI 
JAKARTA 
ABSTRAK 
Oleh : Eugen 
 
Banyaknya universitas menjadi salah satu masalah untuk calon mahasiswa 
memilih universitas yang lingkungannya tepat dan fasilitas yang memadai untuk 
mengembangkan softskill dan hardskillnya, Penelitian ini diharapkan akan 
membantu calon mahasiswa mempersingkat waktunya untuk mengetahui tentang 
kata popular dari setiap kampus, perbandingan prodi popular antar universitas, 
berita yang sering updateda ciri khusus di setiap kampus yang berita dari diambil 
dari 9 universitas swasta terbaik di DKI Jakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode Most Frequent Word yang datanya 
diambil dengan metode Web Mining dengan bantuan Linux untuk melakukan 
proses Mirorring Website semua konten berita mulai dari prestasi, berita setiap 
fakultas maupun seminar yang diadakan di 9 website universitas terbaik di swasta 
lalu di lakukan data cleansing dengan bantuan BeautifulSoup modul dari python 
dan mencari isu dari setiap kampus menggunakan Most Frequent Words dan juga 
barplot yang divisualisasikan 
Hasil temuan ini disimpulkan bahwa list kata popular yang didapatkan 
adalah 1)Trisakti :usakti, 2)Esa Unggul :Esa, 3)ITI :Teknik, 4) Binus :Binus,5) 
Gunadharma :Corona,6) Pancasila :Pancasila,7) Mercubuana :UMB,8) Atma 
Jaya :Magister dan 9) untar: Untar  
 









WEB MINING VISUALIZATION POPULARITY OF THE 
NINE PRIVATE UNIVERSITY IN JAKARTA 
ABSTRACT 
By : Eugen 
The number The number of universities becomes one of the problems for 
prospective students to choose universities with the right environment and adequate 
facilities to develop soft skills and hard skills. This research is expected to help 
prospective students shorten their time to find out about popular words from each 
campus, comparison of popular study programs between universities, news news 
from the 9 best private universities in DKI Jakarta is frequently updated. 
 
This research uses the Most Frequent Word method, the data is taken using 
the Web Mining method with the help of Linux to carry out the Mirorring Website 
process, all news content ranging from achievements, news from each faculty or 
seminars held on 9 best private university websites and then data cleansing with 
the help BeautifulSoup module from python and search issues from each campus 
using Most Frequent Words as well as visualized barplots 
 
The results of these findings concluded that the list of popular words 
obtained were 1) Trisakti: usakti, 2) Esa Unggul: Esa, 3) ITI: Engineering, 4) Binus: 
Binus, 5) Gunadharma: Corona, 6) Pancasila: Pancasila, 7) Mercubuana: UMB, 
8) Atma Jaya: Masters and 9) untar: Untar 
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